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通の InternetNavigware（インターネ ットナビウェア）のシステムを利用し，従来から使用していた印刷教材の 「最新
医学用語演習」を基に， Web上で利用できる教材を作成した．本研究では， Web上の教材を開発する際に採用した Web
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1970-80年代は Computer Assisted Instruction 
(CAI) という形で教育の場に導入されてきた．その後，
































































を「コース厳選型 PSI(course-controlled PSI)」 と
呼ぶことにする．
以上のプロセスから，我々は，材料は医学用語，舞








































本システムで用いたサーバの OS は， Turbolinux
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図 1 川崎学園 内イントラ ネッ トの構成
教授者 学習者
学習者への I① 叩入解説動機付け
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図4 学習項目一覧：目次画面 図 5 学習：導入画面
医学用語教育への WETの導入(1)教材開発 11 
るのである．こ こでは，解答をクリックすると画面右
に正解が出てくるので，正誤のチェックと同時に記憶
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図 7 学習：演習画面
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